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Abstract  
 
RESEARCH OBJECTIVE, is to make short animated film "DENT" aimed to give 
education regarding the audience if rubbed teeth at night. THE METHOD used in 
the design of the thesis is to formulate problems then perform the study and the study 
of the library. THE RESULT are a short animated film that can attract attention by 
visualisation good education regarding the teeth. THE CONCLUSION acquired is 
animated short is expected to give the awareness to the audience on rubbing teeth at 
night with a visual display that both. ( S ) . 
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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk membuat film animasi pendek “Dent” yang 
bertujuan untuk memberikan edukasi kepada audiens mengenai jika tidak menggosok 
gigi pada malam hari. METODE PERANCANGAN yang digunakan dalam 
penyusunan skripsi ini ialah dengan merumuskan masalah kemudian melakukan 
studi lapangan dan studi pustaka. HASIL YANG DICAPAI adalah sebuah film 
animasi pendek yang dapat menarik perhatian dengan visualisai yang baik dan 
edukasi mengenai gigi. SIMPULAN yang didapatkan adalah animasi pendek ini 
diharapkan dapat memberikan kesadaran kepada audiens mengenai menggosok gigi 
di malam hari  dengan tampilan visual yang baik.(S). 
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